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Abstrak – Sistem ini bertujuan untuk mengatur intensitas cahaya lampu pada ruangan berdasarkan ada atau
tidaknya orang didalam ruangan serta mengatur intensitas cahaya lampu menggunakan remote control. Saat ini
pengendalian lampu masih menggunakan saklar on/off tanpa bisa mengatur intensitas cahayanya sehingga
terjadilah pemborosan listrik. Sistem pengaturan intensitas cahaya ini menggunakan sensor PIRuntuk mendeteksi
objek dalam hal ini adalah manusia, remote control digunakan sebagai kendali pengaturan intensitas cahaya lampu
dan selanjutnya akan di tampilkan pada LCD.
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